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“Hidup ini tidak boleh sederhana. Hidup ini harus besar, hebat, kuat, luas dan bermanfaat”. 
(Mario Teguh) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S. Al-Insyirah: 5-8) 
 
“Sesungguhnya Alloh tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 
diri mereka sendiri”. 
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KEPUTUSAN PEMBELIAN DITINJAU DARI KUALITAS 
PELAYANAN DAN KEPUASAN KONSUMEN DI WARUNG ES 
MASUK GAJAHAN 
 
Murtiani Nurainingsih. A 210080164. Jurusan Pendidikn Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apakah kualitas 
pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Warung Es 
Masuk Gajahan. (2) Untuk mengetahui apakah kepuasan konsumen 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Warung Es Masuk 
Gajahan. (3) Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan dan kepuasan 
konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Warung Es 
Masuk Gajahan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang pernah 
mengkonsumsi atau telah menjadi konsumen di Warung Es Masuk 
Gajahan Surakarta yang mana jumlahnya tidak diketahui secara pasti. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan angket. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil analisis regresi bergan dan memperoleh Y = 
4,277+0,805X1+0,188X2. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah : (1) 
Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap  
Keputusan pembelian dengan nilai thitung>ttabel = 9,124 > 1,986 pada taraf 
signifikansi <0,05 yaitu 0,000. (2) Kepuasan konsumen berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian dengan nilai 
thitung>ttabel = 2,058 > 1,986 pada taraf signifikansi <0,05 yaitu 0,042. (3) 
Kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen berpengaruh signifikan 
secara simultan terhadap Keputusan pembelian dengan nilai Fhitung>Ftabel 
= 44,285 > 3,09 pada taraf signifikansi <0,05 yaitu 0,000. Hasil 
perhitungan R² sebesar 47,7 %, sedangkan sisanya 52,3% dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Variabel kualitas 
pelayanan memberikan sumbangan relatif sebesar 94,6% dan sumbangan 
efektif 45,1% terhadap Keputusan pembelian. Kepuasan konsumen 
memberikan sumbangan relatif sebesar 5,4% dan sumbangan efektif 
2,6% terhadap Keputusan pembelian. 
 
Kata Kunci :kualitas pelayanan,kepuasan konsumen dan keputusan 
pembelian. 
 
 
